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Aportación al control de la 
mixomatosis con la instalación 
de doble malla en las ventanas 
Recientemente (Diciembre 19791 hemos 
leido en la Revista "Conigliocultura" la ex· 
posición que sobre el problema de la M 1-
XOMATOSIS hace nuestro colega el Vete-
rinar io francés Dr. Verger, puntos de vista 
que compart imos en su totalidad y no obs· 
tante, quisiéramos si se nos permite, hacer 
un comentario al Apartado 6 referido a 
profilax is sanitaria, en donde se indica co-
mo todos sabemos y hacemos, la necesidad 
de co locar mallas anti-insectos en las venta· 
nas del local. 
Para hacer más r igido nuestro comenta-
rio, lo centramos en las granjas, que además 
de estas mallas anti-insectos, tienen un do-
ble control de puerta para entrar en la nave 
y por supuesto llevan correctamente un 
programa de vacunación (bianuall con la 
garantia de un 70-75 por ciento de inmuni-
dad efect iva. 
Entre medidas complementarias, los 
granjeros tienen ropa especia l de trabajo, 
fumi gan la paja de los nidales antes de in-
corporarla, en fl'n, toman todas las pos ibles 
precauciones, si n olvidar las desinsectacio-
nes frecuentes de nave que evidentemente 
deberian proteger a ese 25 por ciento de 
conejos que aún estando vacunados, la falta 
de inmunidad les hace v ict imas de las mixo-
matosis, aparentemente sin causa. 
La pregunta es: ¿por qué por encima de 
todas las medidas preventivas conocidas y 
ap l icadas, aparece en casi todas las granjas 
un "goteo" de anima les con mixomatosis? 
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Reflexionando sobre esta circunstancia, 
se nos ocurrió pensar, que la tan socorrida 
malla antiinsectos de todas las ventanas era 
un gesto de buena voluntad pero bastante 
ineficaz, ya que através de ella efectivamente 
no pasaban los portadores, pero si pasa el 
virus, transportado en forma de " carrera de 
relevos" por las moscas y mosquitos, que 
inevitablemente aunque en mínima propor-
ción, hay en el interior de todas las granjas. 
Basta con una sóla mosca para que el fe-
nómeno se produzca y que suponemos ocu-
rre de la siguiente forma: 
Moscas y mosquitos del exterior, huyen-
do del calor durante el d ia y atraidos por la 
luz de la nave durante algunas horas de la 
noche, pretenden entrar en el interior a tra-
vés de las ventanas, quedando detenidas por 
nuestra célebre "mal la". 
y no obstante haber impedido este paso, 
la trama de la malla queda contaminada por 
adherencias en una fase virica extracelular, 
recordemos que nuestro virus es altamente 
resistente, soportando perfectamente el 
frío y la desecación . 
Situado el virus en el entramado de la 
malla, basta que "una" mosca del interior, 
atraida por la mayor luz del exterior, se po-
se en la malla en su fustrado intento de sa-
lir, para quedar contam inada, dir iamos ad-
herida con mayor o menor "carga v ir ica" 
en sus artejos, alas y aparato masticator io y 
de aqu i a la aparición de la casu istica de to-
das las naves hay unas pocas fechas. 
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La "malla" actuó como nexo entre el ex-
teri or y el interior y el virus fue como la 
grasa en la mano del mecánico o el olor en 
la del limpiador de purin, manos que estre-
chamos por cortesla ... 
Hecho este razonamiento, se nos ocurrió 
pensar que si en vez de una malla hubiera 
en cada ventana 2 mallas, separadas una de 
otra, tan sólo 5 cm., el fenómeno no debe-
r(a producirse, ya que los "portadores" de 
·fuera no tocar¡'an nunca lo que tocaban los 
de dentro y viceversa, excepción hecho de 
ráfagas de polvo. 
La prueba pareCl'a sencilla, ya que basta-
ba hacer unos nastidores de madera, sujetar 
unas mallas por el exterior y por el interior 
y el conjunto adaptarlo a los huecos de las 
ventanas. 
Por descontado que necesitábamos una 
granja que aceptara como lógico nuestro ra-
zonamiento y petición de prueba y además 
de cump lir con las elementales condiciones 
preventivas de vacunaciones, desinsectacio-
nes frecuentes, doble control de puerta, tu-
vieran además riesgo grave de contamina-
ción. Todas estas circunstancias se presenta-
ron (menos la de doble control de puerta que 
tuvimos que improvisarlo) en la granja de 
D. Alfredo Núñez, del término de Puerto-
llano (Ciudad Real) , que con una capacidad 
para 80 reproductoras, está situada en el 
centro de un co to de caza. 
En el mes de febrero de 1979 se hicieron 
los preparativos para adaptar la doble malla 
y simultáneamente se vacunó todo el censo 
de reproductoras, por v(a subcutánea a do-
sis clásica de 0,5 c.c. con una vacuna co-
mercial. 
Se h izo una desinsectación a fondo y se 
recomendaron nuevas acciones contra la 
inevitable mosca, habitualmente generada 
en la yacija del interior, durante los meses 
de primavera y verano. 
Seguimos con interés el desarrollo de la 
prueba y nos cabe la satisfacción de afirmar 
como portavoces de D. Alfredo Núñez, a 
quien desde estas I (neas agradecemos su en-
tusiasmo y colaboración, que en su explota-
ción no hubo durant.e 1979 ni un sólo caso 
de mixomatosis. 
Si esta modesta idea da nuevos frutos en 
otras latitudes, ya sea en granjas de conejos 
o en cualquier otra especie ganadera, nos 
sentiremos muy satisfechos . 
• 
MOTl LlDAD DEL COLON Y CECOTROFIA 
Se ha estudiado la producción de las heces blandas (cecotrofos) y de las heces 
duras en conejos que recib(an alimento granulado sólo durante 4 horas al d (a, regis-
trándose la actividad eléctrica a nivel de las paredes del colon proxima l y distal. 
Durante la com ida se apreció un aumento de la actividad eléctr ica de la to talidad 
del co lon, segu ido de la emisión de heces duras durante 3-4 horas. La producción de 
cecotrofos fue acompañada de un periodo de hiper-actividad eléctr ica del colon pro-
ximal, pasando al cabo de unas horas al colon distal. Los resultados de estas investi-
gaciones permiten comprobar la importancia de las modificaciones motoras de las 
distintas partes del co lon: la vacuidad del colon distal por emisión de heces duras es 
origen de una hiperactividad de la parte de colon proximal responsable de la produc-
ción de heces blandas, que se sigue de una actividad similar en el co lon distal. 
Ruckebusch y Hórniche. Physiol. Behav ., 18 : 871-878 (1977) 
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